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Digitalizace a nesmírná rychlost inovace IT technologií značně ovlivňují celý svět byznysu, přičemž ani 
bankovní sektor není výjimkou. Nové možnosti spojené s využitím digitálních technologií přinesly bankám 
mnoho výhod, jako například zvýšení efektivity jejich interních a externích procesů nebo přístup 
k mnohonásobně podrobnějším informacím o chování a přáních jejich klientů. Na druhou stranu s sebou 
tento trend přináší i nové výzvy a vytváří tlak na značně rigidní obchodní modely bankovních institucí. 
Neméně nebezpečný je pak i nárůst konkurence s vysokým inovačním potenciálem. Tato teze analyzuje 
nejvýraznější trendy v bankovním sektoru a dále se zaměřuje na klesající čistou úrokovou marží českých 
bank, přičemž se snaží pomocí regresní analýzy nalézt významné determinanty řídící tento pokles. Mezi 
testovanými proměnnými autor nalézá velikost banky, její provozní efektivitu, bankovní rizika, míru 
ekonomického růstu a konkurenci uvnitř sektoru jako nejvíce signifikantní a následně tyto výsledky používá 
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